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 Beste Herman, 
 
Als je met pensioen gaat krijg je veel tijd. Dat zegt men, ja. Maar wat is 
de werkelijkheid? 
 Toen ik met pensioen ging had ik veel zaken: klussen, puzzels, en 
vooral boeken, waarvan ik dacht: Daar kom ik na mijn pensionering wel 
aan toe. Ongelezen boeken had ik over van alles, waaronder ook over 
wiskunde en verwante terreinen. 
 
We zijn drie jaar verder, en ik constateer dat er weinig van terecht is 
gekomen. De klussen (vooral opruimen) liggen nog te wachten. De 
puzzels, waarvoor ik ook de computer wilde laten werken, zijn nog 
altijd niet opgelost. En de wiskundeboeken? (Ik laat het woord 
‘interessante’ hierbij weg, want ze zijn allemaal in hun soort 
interessant.) Ik heb wel enkele gelezen: The music of the primes (du 
Sautoy), waarin jij ook nog vermeld wordt, Longitude (Sobel), Von 
Pythagoras bis Hilbert. 
 Maar het meeste is nog altijd ongelezen. Boeken als: van Martin 
Gardner, van David Wells, van en over Einstein, Histoire universelle 
des chiffres, Gamma, Fantasia mathematica, Galileo's daughter, 
Natuurkunde van 't vrije veld, From here to infinity, Stevin, Klassische 
Stücke der Mathematik, A beautiful mind. 
 
Als het je net zo vergaat als mij, dan kan ik wel voorspellen dat je het 
druk blijft hebben en dat veel voornemens nog lang op verwezenlijking 
zullen moeten wachten. En je zult je nooit vervelen, daar vertrouw ik 
op. Ik wens je toe dat je massa's tijd hebt, geniet ervan met Toke en met 
allen die je dierbaar zijn. En tot ziens! 
 
Jan Kok, oktober 2011. 
 
P.S. De foto, waar je ook op voorkomt, is uit 1976 van de Amstelkelder. 
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